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Si se compara la situación de América Latina de hace veinte años con la 
situación actual, y ambas apreciaciones con lo ocurrido en el mundo 
desarrollado, se puede determinar que la situación actual se ha conducido 
paralelamente a una fuerte polarización entre ricos muy ricos y pobres muy 
pobres. 
 
En la sociedad a nivel mundial conforme se acentúa la pobreza se ha hecho 
más frágil la constitución de la ciudadanía. En ello tiene singular impacto la 
consolidación y extensión profunda del fenómeno de la mendicidad.  
 
Si a inicios del siglo XIX la pobreza se hubiese medido por "canastas 
alimentarías" o por "necesidades básicas insatisfechas" o por "salarios 
mínimos" seguro  la respuesta a la disminución de este fenómeno en este 
momento sería positiva. La condición de pobreza es siempre una posición 
relativa; porque necesita un opuesto de referencia (opulencia, riqueza) para 
definirse en una escala de medida.  
 
En la actualidad una de las razones por las cuales esta aumentando la 
concentración de habitantes en las ciudades y por consiguiente el 
acrecentamiento de la mendicidad, es gracias a que los campesinos guardan 
una ilusión de vida como promesa de bienestar en las oportunidades que les 
puede ofrecer la ciudad,  con esa promesa transitan el inmenso espacio del 
país, para conocer el drama insospechado de las condiciones de vida de la 
pobreza urbana a las que se deben enfrentar, viéndose obligados en este 
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momento a convertirse en un mendigo mas por falta de oportunidades y 
tomando esta posición como su única alternativa. 
 
La alteración de nuestra pobreza tal vez ni siquiera quede bien expresada 
como la asociación entre la falta o desaparición de horizontes de vida y la 
ausencia de mecanismos de control.  
 
La introducción anterior sirve para enmarcar el objeto de este proyecto, el cual 
consiste en analizara a fondo  que tan eficiente y eficaz esta siendo la 
destinación de los recursos Impuesto de Fondo de Pobres, tarea que esta en 
cabeza de la Beneficencia de Cundinamarca desde su creación en 1918, por 
ser este tributo de destinacion especifica se toma como una de las 
herramientas más importantes que tiene el Distrito capital para combatir la 
mendicidad. 
 
El Análisis consta de seis capítulos, el primer capitulo presenta las 
generalidades del proyecto, el segundo capitulo el marco teórico y legal sobre 
el Impuesto de Fondo de Pobres y algunas entidades que se consideraron 
importantes dentro de la investigación, el tercer capitulo muestra el diseño 
metodológico de la investigación, en el cuarto capitulo se encontrara un cuadro 
organizado cronológicamente donde se refleja el proceso investigativo y se 
hace un análisis de cada soporte e información recopilada,  en el quinto 
capitulo se enumeran los hallazgos obtenidos gracias a los soportes ya 
mencionados en el anterior capitulo y en el sexto capitulo se darán las 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La propuesta de la investigación esta enfocada para hacer un análisis por 
medio de cifras recopiladas de fuentes muy puntuales que se consideran las 
más importantes y definitivas para poder estudiar la eficiencia y la eficacia en la 
destinacion de los recursos del Impuesto de Fondo de Pobres, dentro de las 
cuales esta la Beneficencia de Cundinamarca, la Contraloría de Cundinamarca, 
el Ministerio de Hacienda, y la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 
El fin de la investigación es poder con estas cifras determinar: 
 
 ¿Qué tan eficiente y eficaz esta siendo la destinación que se le está dando a 
los recursos Impuesto de Fondo de Pobres? 
 
 ¿En realidad se esta cumpliendo con el objeto por el cual fue creado el 
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El Impuesto Fondo de Pobres nació de la necesidad de proponer alternativas 
que de una u otra manera ayuden a disminuir las condiciones de indigencia en 
las que se encuentran algunos ciudadanos, dicho impuesto merece un detenido 
estudio en el que se determine si el espíritu de la norma que lo creó prevalece 
aún después de muchas décadas y si su implementación ha surtido efectos en 
la lucha contra la pobreza absoluta. 
 
A comienzos del siglo pasado en la Bogotá que fue creado el tributo, eran los 
inicios del ejercicio de la mendicidad, la actualidad nos muestra otro panorama, 
ya que la concentración del capital, los masivos desplazamientos forzados 
generados por la violencia y otros factores como el aumento en el consumo de 
alcohol y sustancias psicoactivas, hacen cotidiano el cuadro de abandono y 
miseria en las calles de la capital. 
 
Ello nos invita a  reconocer la realidad actual y, en lo posible proponer 
alternativas o  mecanismos que ejerzan un verdadero y racional control  
ciudadano a las políticas y ejecuciones del Estado.  
 
La tarea propuesta pretende dar a conocer que, a pesar de los organismos de 
control, de la participación ciudadana y de las leyes cada vez más rígidas 
puestas por parte del Estado  al servicio de los ciudadanos, existen falencias 
en el desarrollo de los programas propuestos para dar solución a los conflictos 
que afronta en la actualidad la sociedad, en este caso haciendo referencia las  
situaciones de pobreza que llevan a la práctica de la mendicidad. 
 
El pertenecer a una institución donde lo humanístico y lo social son parte 
fundamental del ejercicio pedagógico, nos da una especial perspectiva de lo  
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Contable, lo jurídico y lo político, para, desde esa óptica efectuar una mirada 
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1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar que tan eficiente y eficaz esta siendo la destinación que se le está 
dando a los recursos Impuesto de Fondo de Pobres,   a partir de los resultados 
de la investigación, proponer alternativas de optimización, como consecuencia 
del proceso pedagógico, y que el aporte de este documento trascienda los 
formalismos de aplicación como requisito  de lo académico y sirva de 
plataforma de debate en la búsqueda constante de una legislación acorde con 
las condiciones históricas de nuestra sociedad. 
 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1.3.2.1. Hacer un seguimiento puntual al manejo que se esta dando a los 
recursos del tributo conocido como “Impuesto Fondo de Pobres”, 
para confrontar esta ejecución con lo establecido en los diferentes 
actos administrativos que le dieron origen y cuerpo jurídico. 
 
1.3.2.2. Analizar detenidamente los documentos y soportes recopilados a fin 
de determinar que tan eficiente y eficaz está siendo la labor por parte 
de la Beneficencia de Cundinamarca, haciendo referencia a la 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1. Antecedentes históricos del Impuesto de Fondo de Pobres 
 
En el año de 1918,  siendo Alcalde de la ciudad GERARDO ARRUBLA, el 
Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo N° 1 “Por el cual se crea el fondo de 
pobres y se prohíbe la mendicidad”. 
 
El mencionado tributo tenía como finalidad recolectar recursos que fueran 
utilizados en  atención a los indigentes que por ese entonces empezaban a 
proliferar en  las calles de la ciudad, para lo cual en su Artículo 1° 
acuerda:”Créase una renta denominada fondo de los pobres, destinada a 
proteger a las personas desprovistas de todo recurso, que ejerzan 
públicamente la mendicidad, recogiéndolas en casas de beneficencia.”  
 
Para garantizar recursos a tan meritoria misión, el Concejo en el Artículo 2° del 
mismo Acuerdo propone:”Constituye el fondo de los pobres: 
 
1. El producto del diez por ciento (10X100) sobre el valor de las entradas 
efectivas, sin excepción, a teatros, conciertos, cinematógrafos, plazas de 
toros, hipódromos, circos de maromas y demás espectáculos públicos 
análogos. 
 
2. El producto del gravamen de cien pesos ($100) mensuales sobre cada 
una de las salas o establecimientos de bailes públicos, cualquiera que 
sea la denominación que le den los empresarios.” 
 
No existen antecedentes que muestren cifras sobre recaudo ni ejecución del 
tributo en los primeros años, por lo que no se sabe si en esa época su 
aplicación atendió al fin por el que fue creado. 
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En el año de 1926 El Congreso de la República expide la Ley 72 de 1926, 
mediante las cual se justifica una discusión en la que algunos juristas sostenían 
la tesis de que el Impuesto Fondo de Pobres era inconstitucional, ya que la 
creación de esa clase de tributos era del resorte del Congreso de la República 
y no de los municipios.  Mediante dicha Ley se da piso jurídico al Acuerdo N°1 
de 1918, otorgándole a la ciudad capital algunas facultades extraordinarias, 
como la expresada en su Artículo 6°: “El Concejo Municipal de Bogotá, puede 
organizar libremente sus rentas, percepción y cobro, ya por administración 
directa, delegada o por arrendamiento, y darles el destino que juzgue mas 
conveniente para atender a los servicios municipales y sin necesidad de previa 
autorización de la Asamblea Departamental. Puede además sin esa 
autorización crear los impuestos y contribuciones que estime necesarios, 
dentro de la Constitución y las leyes.” 
 
Teniendo en cuenta que la ciudad para ese entonces no contaba con una 
infraestructura de servicios médicos y especializados en la atención a los 
beneficiarios del impuesto Fondo de Pobres; instituciones con las que si 
contaba la Beneficencia de Cundinamarca, y con el propósito de optimizar los 
recursos del tributo, el Concejo Municipal mediante Acuerdo 33 de 1938, en su 
Artículo 12 aprueba: “ Autorizase al Alcalde para traspasar a la Junta General 
de la Beneficencia de Cundinamarca el recaudo del impuesto del Fondo de  
Pobres mediante un contrato por el cual la Junta General de la Beneficencia se 
comprometa al sostenimiento de todos los indigentes que le remita la Alcaldía 
en las condiciones que se estipulen en dicho contrato, el cual no requerirá para 
su validez la posterior aprobación del Concejo.” 
 
Dando cumplimiento a dicha disposición, se han celebrado entre la 
Beneficencia de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, sucesivos contratos, 
iniciando con el 05 de 1938 suscrito el 20 de diciembre de 1938, que luego fue 
reemplazado por el 600 de 1953 y finalmente por el celebrado el 24 de febrero 
de 1956. 
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Este recaudo esta establecido en el artículo 117 del Decreto 423 del 26 de 
junio de 1996 por el cual se expide el cuerpo jurídico que copila las normas 
sustanciales vigentes de los tributos distritales. Esta disposición reglamenta: “El 
impuesto de Fondo de Pobres es el 10% del valor de las entradas efectivas, sin 
excepción, a teatros, conciertos, cinematógrafos, plazas de toros, hipódromos, 
circos de maromas, y demás espectáculos públicos”.  
 
2.2. Beneficencia de Cundinamarca  
 
Esta entidad es la encargada hasta el momento tanto del recaudo como de la 
ejecución de los recursos percibidos por el Impuesto de fondo de pobres. 
 
Es un Establecimiento Público del orden Departamental adscrito a la Secretaria 
de Salud, la cual tiene como objetivo “dirigir, coordinar y ejecutar la política 
social tendiente a disminuir las distintas expresiones de pobreza y las 
inequidades sociales, económica, culturales y demográficas, facilitando canales 
de organización, desarrollo, proyección y fortalecimiento de las comunidades, 
mediante la ejecución de programas orientados a la formación integral, 





Prestar servicios sociales y de salud de acuerdo a los lineamientos legales, a la 
población infantil, juvenil, de tercera edad y discapacitada más pobre y 
vulnerable del Departamento de Cundinamarca y Bogotá mediante programas 
orientados a la protección, prevención, formación integral, asistencia social, 
tratamiento, rehabilitación y otorgamiento de aportes en subsidio alimentario en 
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caso de indigencia, de conformidad con las normas constitucionales, 
garantizando el principio de solidaridad mediante una eficiente y eficaz 
administración de los bienes, legados, donaciones, rentas y demás recursos 




La Beneficencia de Cundinamarca será en un futuro muy corto, la única 
Institución líder de servicio en el sector de la protección social con unas 
políticas y objetivos de calidad perfectamente claros: lo que permitirá ser 
altamente competitiva en los programas de protección social, de niñez, 
juventud, tercera edad y discapacidad mental. 
 
2.2.3. Filosofía  
 
Consientes de la situación social que vive nuestro país, La Beneficencia basa 
su filosofía en la prestación de los Servicios de Protección Social y formación 
Integral, a través de sus Instituciones conservando los principios de 
Honestidad, Responsabilidad, Ética Profesional y Calidad humana. Nuestro 
personal esta comprometido con las necesidades de nuestros pacientes, 
nuestro propósito es brindar bienestar para el usuario y para toda su familia; 
por ello estamos mejorando a través del rediseño de los programas sociales, 
hasta alcanzar la optimización de nuestros servicios prestados. 
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Definir programas orientados a la protección, prevención, formación integral, 
asistencia social, tratamiento, rehabilitación y otorgamiento de aportes y 
subsidio alimentario en caso de indigencia, de conformidad con las normas 
constitucionales, garantizando el principio de solidaridad mediante una eficiente 
y eficaz administración de los bienes, legados, donaciones, rentas y demás 
recursos financieros que permitan dar sostenibilidad a los programas sociales. 
 
El fondo a los pobres se crea mediante el Acuerdo 1 de 1918, el cual se 
constituye como una renta destinada a proteger a las personas desprovistas de 
todo recurso, que ejerzan públicamente la mendicidad, recogiéndolas en Casas 
de Beneficencia. 
 
Actualmente el Distrito no recauda de manera directa este concepto, el recaudo 
se lleva a cabo por el Departamento de Cundinamarca a través de la Tesorería 
de Beneficencia, desde el Acuerdo 33 de 1938, e cual permite la celebración de 
contratos entre el Alcalde de Bogotá y la Junta General de Beneficencia.  
 
Asimismo se planteo la responsabilidad de la población por parte del 
Departamento de Cundinamarca quien se hará cargo no solo del recaudo, sino 
también de la población bogotana por atender.  
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En este sentido el Distrito Capital  después de algunas discusiones decidió que 
el Departamento de Cundinamarca asumiera el recaudo, mientras garantice la 
atención de la población beneficiada perteneciente al Distrito Capital, mediante 
la Resolución 439 de 2005; la cual deroga la Resolución 429 de 2005 en la cual 
se asumía el recaudo directamente por el Distrito, mediante la Dirección 
Distrital de Tesorería.  
 
2.3. Contraloría de Cundinamarca 
Esta entidad es la encargada de vigilar  y controlar el buen uso de los recursos 
del Departamento, de los municipios y demás entidades objeto de control con 
el propósito de generar una cultura de control fiscal y mejorar el nivel de calidad 




Ser un organismo de control moderno, efectivo, desconcentrado, que promueva 
la participación comunitaria, produzca un valor social, y coadyuve en las 
políticas y en la gestión fiscal. 
 
2.3.2. A Quienes Vigila? 
 
Son sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría de 
Cundinamarca: 
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1) Todo servidor público o agente de la administración Departamental o 
Municipal que recaude, invierta, pague, custodie o administre fondos o bienes 
Departamentales, Municipales y los recursos nacionales que se transfieran a 
cualquier título al departamento y sus Municipios, de conformidad con las 
disposiciones legales. 
 
2) Toda persona natural o jurídica que en virtud de actos administrativos o de 
contratos con la Administración Departamental o Municipal, o del sector 
descentralizado de ambos órdenes invierta, custodie, recaude, pague 
administre o distribuya fondos o explote bienes o recursos Departamentales o 
Municipales. 
 
3) Las Contralorías Municipales que correspondan a la jurisdicción del 
departamento de Cundinamarca. 
 
4) Los fondos de servicios docentes de los establecimientos estatales de 
educación preescolar, básica primaria, secundaria y media cuya jurisdicción 
sea de la Contraloría de Cundinamarca. 
 
5) Las entidades y recursos que conforman el sistema de salud en 
Cundinamarca y cuya jurisdicción sea de la Contraloría de Cundinamarca. 
 
6) Las demás que la Constitución, leyes y normas definan. 
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2.3.3. Quien los Vigila? 
 
De acuerdo al artículo 274 de la Constitución Política y con fundamento en las 
facultades otorgadas por el Decreto 272 de 2000 y la Sentencia C-1339 de 
2000, a la Auditoría General de la Republica le corresponde ejercer la vigilancia 
de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, así como de las 
contralorías departamentales, distritales y municipales. Concordante con lo 
anterior, el numeral 2 del artículo 17 del Decreto 272 de 2000, señala dentro de 
las funciones del Auditor General de la República el "Prescribir los métodos y la 
forma en que sus vigilados deben rendir cuentas y determinar los criterios de 
evaluación financiera, operativa y de resultados, entre otros, que deberán 
aplicarse para el ejercicio de la vigilancia de la gestión y para la evaluación del 




Las funciones de la Contraloría de Cundinamarca están fijadas 
fundamentalmente en la Constitución Política de Colombia (art. 268 y 272); 
corresponde al contralor: 
 
1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del 
manejo de fondos o bienes del Departamento e indicar los criterios de 
evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. 
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2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y 
determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. 
 
3. Llevar un registro de la Deuda Pública del Departamento. 
 
4. Exigir informes sobre gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier 
orden y a toda persona o entidad Pública o privada que administre fondos o 
bienes del Departamento. 
 
5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones económicas que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 
jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma. 
 
6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las 
entidades y organismos del Estado. 
 
7. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas 
respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan 
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría de 
Cundinamarca bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe 
guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las 
investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios. 
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8. Presentar proyectos de ordenanza relativos al régimen de control fiscal y a la 
organización y funcionamiento de la Contraloría de Cundinamarca. 
 
9. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que 
haya creado la Ley. Ésta determinará un régimen especial de carrera 
administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la 
Contraloría Se prohíbe a quienes forman parte de las corporaciones que 
intervienen a la postulación y elección del contralor, dar recomendaciones 
personales y políticas para empleados de su despacho. 
 
10. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de 
todas las entidades públicas de orden Departamental. 
 
11. Las demás que señale la Constitución y la Ley. 
 
2.4. Secretaria de Hacienda Distrital 
 
Por ordenanzas No. 2 de 1.863, crea la tesorería distrital cuyo objetivo principal 
era la administración de las rentas de la ciudad, posteriormente con ordenanza 
27 del 25 abril de 1912 se reglamenta la Hacienda pública, dividiendo en 
bienes del municipio y tesoro del municipio, dando nueva estructura orgánica 
del distrito federal, sometiéndose a innumerables modificaciones en sus 
funciones y composición, así: 
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 Por acuerdo 36 de 1.918, se reglamenta la hacienda municipal y sus 
funciones, donde establece que al alcalde le corresponde ejercer la 
suprema Dirección de inspección de la Hacienda Pública del municipio, 
reafirmándole funciones y organización con el acuerdo 72 de 1.946, 
donde crea el cargo de subsecretario de Hacienda a partir del 2 de 
diciembre de dicho año.  
 
 Se crea la contraloría municipal, organizando la contabilidad municipal 
como auxiliar de la secretaria de hacienda, mediante el acuerdo No. 62 
de 1.942.  
 
 Por acto legislativo No. 1 de 1.945, se autoriza organizar la ciudad de 
Bogotá como Distrito Especial.  
 
 Se dicta el decreto nacional No. 3133 de 1.968, por la cual se reforma la 
organización administrativa del Distrito Especial de Bogotá. y se da 
funciones especiales a las secretarias, entre ellas la de Hacienda, 
dejándole como función la de proyectar y dirigir la política y el 
ordenamiento fiscal de la administración distrital, elaborar y presentar al 
Concejo el proyecto de presupuesto de rentas e ingresos, de 
inversiones, gestionar y obtener los recursos del crédito público y vigilar 
su correcta aplicación, dirigir la administración de los impuestos y rentas 
distritales y proyectar la política salarial de la administración distrital.  
 En la reforma Constitucional de 1.991 se incluye el articulo 322, donde 
se declara la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital del departamento de 
Cundinamarca y se organiza como Distrito Capital.  
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 El decreto ley 1421 de 1.993, se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá, dotando a las autoridades Distritales de 
un marco de acción y de herramientas eficaces para el cumplimiento de 
sus objetivos e introduce modificaciones fundamentales en su manejo 
financiero. En este mismo año se creó la Dirección de Crédito Público 
con el fin de optimizar el manejo de las obligaciones financieras y 
pensiónales.  
 
 El acuerdo No. 17 de Septiembre de 1.995, en sus articulo tercero 
conformó la Dirección de Contabilidad y en su articulo cuarto se crea el 
cargo de Contador General del Distrito Capital.  
 
 Por último el decreto 270 de abril de 2.001, establece la estructura 
organizacional de la Secretaria de Hacienda y se determina sus 
funciones de sus dependencias, Decreto 271 modifica la planta de 
personal y el 273 del mismo año incorpora la planta global de cargos a 
los funcionarios de la misma. 
 
2.5.  Enfoque Contable y Financiero 
 
Se toma como base el concepto de “Auditoria”, que se define como el  proceso 
de verificar la información financiera, operacional y administrativa que se 
presenta es confiable, veraz y oportuno. Es revisar que los hechos, fenómenos 
y operaciones se den en la forma como fueron planeados; que las políticas y 
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lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que se cumplen 
con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la 
forma como se administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de 
los recursos. 
 
Algo muy importante que también se debe tener en cuenta para el análisis de la 
información son los principios de contabilidad generalmente aceptados ya que 
en estos se constituyen los conceptos fundamentales que establecen bases 
adecuadas para: 
 
* Identificar y delimitar a las entidades económicas, las cuales, por medio de           
la celebración de operaciones generan información financiera.         
                                                                                         
* Analizar las operaciones.  
 
* Presentar la información financiera.  
Tomando como base estos dos conceptos, la información contable 
suministrada por la Beneficencia de Cundinamarca debe reflejar en forma clara 
y comprensible en lo concerniente al recaudo y ejecución del Impuesto de 
Fondo de pobres. 
 
Se aplica la importancia relativa de la información que aparece en los estados 
financieros la cual debe ser susceptible de cuantificación en términos 
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monetarios, tanto para cifras de información como resultados en su operación 
guardando un equilibrio entre lo recaudado y lo ejecutado. 
 
El uso de la información contable requiere de procedimientos de cuantificación 
que permanezcan en el tiempo y esta información deberá ser bajo los mismos 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 
Esta investigación se clasifica como no-experimental ya que los investigadores 
estuvieron limitados a observar los acontecimientos sin intervenir en los 
mismos, es de tipo horizontal puesto que se ha extendido a un seguimiento 
forma de recaudo y destinación de los recursos del Impuesto de Fondo de 
Pobres en cual fue creado hace 90 años, por último se puede decir que es una 
investigación de campo, con una muestra única ya que en el transcurso de la 
misma siempre se llegaba al punto que la Beneficencia de Cundinamarca era la 
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La investigación se realizó en dos fases: la primera fue la recopilación de 
información. Se realizaron visitas institucionales, y entrevistas para buscar 
fuentes directas (oficiales) que proporcionaran la información mas precisa con 
un corte hasta 2007,  en vista de las dificultades encontradas para que los 
funcionarios de las entidades suministraran soportes y documentos se recurrió 
específicamente a solicitudes escritas utilizando el  recurso “Derecho de 
Petición” expresado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. 
 En la segunda fase se analizó la documentación recopilada, llegando así a  
unas conclusiones basadas estrictamente en las pruebas que se pueden 
sustentar, de igual forma se dan  recomendaciones con el objeto de aumentar 
la eficiencia y la eficacia en la destinacion de los recursos Impuesto de Fondo 
de pobres y poder determinar el nivel de impacto en cuanto a erradicación de la 
mendicidad en el Distrito capital. 
 
Cronológicamente el proceso de la investigación se dio de la siguiente manera: 
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FECHA EVENTO ANEXO COMENTARIOS 
17 Mayo de  
2007 
 
Se radicó Derecho de Petición en 
la Secretaria de Hacienda de 





Se solicitó  información de cifras de recaudos por 
el Impuesto de Fondo de Pobres durante los 
últimos 10 años para empezar el análisis partiendo 
de los recursos con que se cuenta. 
 
28  Mayo de    
2007 
 
La secretaria de Hacienda  de 
Bogotá remite a la Beneficencia de 
Cundinamarca la solicitud 





El oficio es firmado por Iliana Gomez– Subdirectora 
de Operaciones Bancarias de la Secretaria Distrital 
de Hacienda. 
 
29 Mayo de     
2007 
 
La Secretaria de Hacienda informa 
que remitió el derecho de petición  
a la Beneficencia mediante oficio 
SH-633-1185-07; el oficio es 
firmado por Iliana Gomez– 





Remiten la solicitud diciendo “esto es competencia 
de esa entidad”, con su respuesta dan a entender 
que desconocen dichas cifras y que el Distrito no 
esta ejerciendo el control del manejo de los  
recursos recaudados por el Impuesto de Fondo de 
Pobres. 
 
6 Junio de        
2007 
 
La Beneficencia de Cundinamarca 
da respuesta con oficio 
2007ER50473; el oficio esta 
firmado por Francy Del Pilar 





Envía las cifras sobre los rubros recaudados desde 
el año 1997 hasta el año 2006 por concepto de 
Impuesto de Fondo de Pobres. Estas cifras 
muestran que el recaudo ha tenido un aumento 
gradual año por año. 
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FECHA EVENTO ANEXO COMENTARIOS 
12 Junio de 
2007 
La SHD mediante oficio SH-633-
1285-07 remite la respuesta de La 
Beneficencia de Cundinamarca, el 
oficio es firmado por Reinaldo Ruiz 






Envía las cifras sobre los rubros recaudados desde 
el año 1997 hasta el año 2006 por concepto de 
Impuesto de Fondo de Pobres. Son los mismos 
valores recibidos por la información de la 
Beneficencia de Cundinamarca. 
 
13  Agosto 
de 2007 
 
Se realizó visita a la Beneficencia 
de Cundinamarca para solicitar 
información y documentación 
soporte sobre el Impuesto de 
Fondo de Pobres, el contacto es la 
Dra. Jenny Vera – Gerente 




La Dra. Jenny Vera solicita una certificación de la 
universidad para poder suministrar la información. 
Con este requisito evidencian una sistemática 
negación de información, desconociendo derechos 






Se solicita a la Universidad en el 
Centro de Investigación una carta 
que certifique que somos 
estudiantes de la Facultad de 
Contaduría y que pertenecemos al 




El mismo día el Doctor Luís Humberto Beltrán 
Director del Centro de investigación entrega la 
certificación solicitada para el trámite en la 





Se radicó en la Beneficencia la 
solicitud de una cita para 
conseguir la información sobre el 
Impuesto de Fondo de Pobres 
adjuntando la certificación emitida 
por la universidad.  
- 
 
Desde el día que se radica la solicitud de cita para 
la visita se hace seguimiento por medio de 
llamadas constantes y luego de varios intentos 
asignan la cita para el día 3 de septiembre de 2007 
en las horas de la mañana. 
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Se realizó visita a la Beneficencia 
de Cundinamarca para recopilar 
documentación soporte sobre 
recaudado y ejecución de los 
dineros por concepto de Impuesto 
de Fondo de Pobres, nos atiende 
la Doctora Marcela Díaz.  




La Dra. Marcela Díaz la persona encargada del 
Impuesto de Fondo de Pobres, suministra copias 
de la ejecución activa y pasiva años 04 al 06 y a 
julio 07, el movimiento consolidado de la Tesorería 
General de los valores recaudados 04 al 06 y el 
corte a junio de 07. Con estas cifras se puede ver 
claramente el recaudo pero no el gasto especifico 






Se radica derecho de petición  a la 
Contraloría de Bogotá según oficio 
200755777, lo reciben como 




Con el propósito de comparar cifras con la 
información suministrada por la Beneficencia de 
Cundinamarca  se solicita a la contraloría de 
Bogotá información de los reportes o controles que 
ejercen sobre la Beneficencia de los dineros 






Se radica derecho de petición al 
Departamento Administrativo de 
Bienestar Social (DABS) según 
oficio ENT-17386 lo reciben con 




Se solicita información sobre los programas, 
número de beneficiarios del Distrito Capital 
atendidos por programas de la Beneficencia  y 
mecanismos de control que se siguen para el 
cumplimiento de los programas creados con los 
recaudos del Impuesto de Fondo de pobres para 
combatir la indigencia en Bogota. 
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La contraloría de Bogota remite al 
señor Francisco Javier Córdoba – 
Jefe de Oficina de Asesoría 
Jurídica según oficio DPC No. 
1534-07 para que de respuesta a 
la solicitud realizada el día 18 de 




Se espera la respuesta de la oficina de Asesoría 








La Oficina de Asesoría jurídica de 
la contraloría responde a nuestro 
derecho de petición  según oficio 
200757266 - 15000-22284, los 
firma el señor Francisco Córdoba. 
 
11                 
(3 folios) 
 
Responde que la B. C/marca, no rinde ante la 
contraloría Distrital informes sobre ejecución de los 
dineros recaudados por el Impuesto de Fondo de 
pobres, nos manifiestan que seria competencia de 





Se recibe respuesta del derecho 
de petición radicado (DABS) 
según oficio SAL-42503 expedido 
el 18 sep/07, firmado por la 
Doctora Margarita Cortes - 
Subdirectora para la Vejez.  
 
12                 
(3 folios) 
 
Explican los compromisos a los que llegaron La 
Secretaría de Hacienda Distrital, La Secretaria 
Distrital de Integración Social y La Beneficencia de 
Cundinamarca, mediante convenio de cooperación 
Inter. - administrativo adscrito el 31 de 
diciembre/2003 y que según resolución 429/2005 
dado por la secretaria de Hacienda de Bogota se 
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Se recibe un fax enviado por la 
Dra. Marcela Díaz de una carta 
enviada por la Alcaldía de Bogota 
el 18 de Abril de 2003, al entonces 




Este documento menciona que tanto el concejo de 
Bogota, como la administración consideran 
pertinente retomar el recaudo y ejecución del 
Impuesto de Fondo de pobres, hace referencia a la 
información que ha sido solicitada y que no ha sido 
brindada ya que la beneficencia manifiesta que no 
tiene toda la información.  Nuevamente tenemos 
soportes de que la Beneficencia no tiene la 
capacidad para suministrar la información requerida 
sobre los recaudos y ejecución de los dineros por el 






Se radica derecho de petición a la 
Contraloría de Cundinamarca 






Se solicita información acerca del control y 
vigilancia que ejercen sobre la Beneficencia 
respecto al recaudo, destinación y ejecución del 
Impuesto Fondo de Pobres. Teniendo en cuenta la 
respuesta que dio la Contraloría de Bogota el 





Se recibe respuesta del derecho 
de petición radicado a la 
Contraloría de Cundinamarca 
según oficio 2007-10-24 
(C0706601656) firmado por la 
Doctora Maria de los Ángeles 
Ardila - Subdirectora de 
participación comunitaria. 
15                 
(8 folios) 
 
Envían copia de los informes de la ejecución 
presupuestal activa con corte a dic de 2003 al 2006 
presentados por parte de la beneficencia a dicha 
entidad, con estos documentos comparamos los 
informes que nos suministro Marcela Díaz en la 
visita realizada a la Beneficencia el 3 de 
Septiembre de 2007. 
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Vía e-mail Marcela Díaz nos 
suministran cuadros de inversión y 
población atendida por la 
Beneficencia de Cundinamarca 
durante los tres últimos Gobiernos 
Departamentales. 
 
16                 
(6 folios) 
 
Del año 1998 – 2001 (Dr. Andrés González), Del 
año 2001 – 2004 (Dr. Álvaro Cruz Vargas) Del año 
2004 – 2007 (Dr. Pablo Ardila Sierra), con esta 
información podemos ver los programas que ha 
creado la Gobernación de Cundinamarca, y 
siempre hemos solicitado es los programas que ha 
creado la Beneficencia de Cundinamarca, nos 









Se radica Derecho de petición 
dirigido a Samuel Moreno Rojas 
Alcalde Mayor de Bogotá 
solicitando la información detallada 
acerca de la ejecución del rubro 
FONDO DE POBRES durante los 











Se solicitan copia de documentos básicos que el 
distrito debe tener: Copia del convenio o contrato 
vigente suscrito entre el Distrito y la Beneficencia 
de C/marca, numero de personas remitidas por el 
Distrito Capital, La tarifa o estructura de costos 
sobre los que se liquida la prestación del servicio, 
etc... Con el fin de confrontar información 




Se realizo una segunda Visita a la 
Beneficencia de Cundinamarca 
para la recopilación de información 
suministrada en una nueva 





Luego de esperar por la atención de la Doctora 
Marcela Díaz por mas de 4 horas nos suministra 
soportes muy valiosos que en la anterior visita 
había manifestado no tener tales como:  Copia del 
convenio vigente suscrito  entre el Distrito Capital y 
la Beneficencia de Cundinamarca y reglamentación 
cronológica del tema. · Cuadros de ejecución activa 
1988-2007, presupuesto años 2005 al 2007. 
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FECHA EVENTO ANEXO COMENTARIOS 
 
12 Febrero de 
2008 
Responde la Alcaldía Mayor de 
Bogotá  el derecho de petición 




                                                                        
Manifiesta que no es competencia del 
Distrito responderlo y que nuevamente han 
remitido a la Beneficencia para que 
suministre la información solicitada. Dan una 
clave para acceder a la respuesta de la 
petición en su página web pero no es posible 
acceder a está. 
04 Marzo de 
2008 
 
Vía e-mail se le comunica al 
Sistema de Quejas y Reclamos 
(SQR) de la alcaldía de Bogotá 
que no ha sido posible acceder a 
la respuesta por medio del Link 





Se reitera la observación de que 
consideramos que es de su competencia ya 
que son dineros del distrito, 
independientemente de que los esté 
recaudando y ejecutando la Beneficencia de 
Cundinamarca. 
12 Marzo De 
2008 
 
Responde la Alcaldía de Bogotá 




Rectifican la clave de acceso para el link 
asignado a la solicitud, Igualmente informa 
que  la doctora Díaz de la Beneficencia les 
comunico que con oficio BEN-GG-5000-08 
del 4 de febrero de 2008, fue remitida una 
serie de documentos que daban cuenta del 
manejo y administración de dichos recursos.  
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FECHA EVENTO ANEXO COMENTARIOS 
01  Abril de 
2008 
 
La alcaldía mayor de Bogotá 
contesta el derecho de 
petición radicado el 15 de 





Envían copia del convenio firmado el 24 de febrero de 
1956 entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Beneficencia 
de Cundinamarca. Comunican que algunos de nuestras 
preguntas radicadas deben ser atendidos directamente 
por la Beneficencia de Cundinamarca y que ellos 
remitieron este oficio para que esta dependencia proceda 
a dar respuesta. 
21 de Abril 
de 2008 
 
La Alcaldía Mayor de Bogotá 
remite copia del informe final 
entregado el 1 de Noviembre 
de 2005 según el estudio 





Explican que este estudio si hizo por una de las 
obligaciones a cargo de la Secretaria Distrital de 
Integración Social  firmando el convenio inter 
administrativo No. 16661/04 entre la Universidad Nacional 
de Colombia y el Departamento administrativo de 
Bienestar Social con el fin de Valorar integralmente a los 
adultos y personas mayores del Distrito Capital que se 
encuentran institucionalizados en las sedes propias de la 
Beneficencia de Cundinamarca o contratadas por ella. 
 
24  Abril de 
2008 
 
Se recibe respuesta del 
derecho de petición que la 
Alcaldía Mayor de Bogota 






Envían copia de la resolución No 474 del 21 de octubre/05 
establecen principios y fines con el sistema de Bienestar 
Social, el perfil de las personas a las cuales la 
Beneficencia protege y el proceso para ser beneficiario de 
servicios de protección social dirigido a niñez y juventud, 
mayores y  con discapacidad mental, envían tabla que 
refleja según la base de datos SIFIP Módulo de Tesorería, 
los vr recaudados y el vr de los gastos año por año desde 
el 2003 hasta el 2007. 
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1. Se conoció la cronología en los diferentes contratos y acuerdos por los 
que ha pasado el Tributo desde su creación, la cual es de la siguiente 
manera: Se crea con el acuerdo 1 de 1918, lo remplaza el acuerdo 33 de 
1938, lo reemplaza el acuerdo 600 de 1953, finalmente 24 feb de 1956 
El cual se encuentra vigente a la fecha.  
 
2. El rubro por concepto del Impuesto Fondo de Pobres que aparece en los 
ingresos del presupuesto de rentas y gastos de la Beneficencia de 
Cundinamarca no se refleja en los egresos. Al analizarlo como un 
presupuesto global se hace prácticamente imposible realizar un 
seguimiento a la destinación ya que los gastos son específicos de los 
programas creados por la Beneficencia en los municipios y no de los 
programas creados para la ejecución del objeto del tributo en mención. 
 
3. Analizando los soportes de los cuadros de la ejecución pasiva de  la 
Beneficencia de Cundinamarca, remitiéndose puntualmente a los gastos 
de inversión, la entidad relaciona una serie de programas en los cuales 
no es claro si las personas beneficiadas tienen las características  del 
objeto por el cual fue creado el Impuesto de Fondo de Pobres el cual es 
“proteger a las personas desprovistas de todo recurso, que 
ejercieran públicamente la mendicidad, recogiéndolas en casas de 
Beneficencia”. No se puede demostrar que las personas que se 
encuentran en las instituciones de la beneficencia ejercieran 
públicamente la mendicidad ya que no existe un estudio socioeconómico 
que soporten la calidad de indigentes de los posibles remitidos y/o 
beneficiarios. 
 
4. El gravamen liquidado por Impuesto de Fondo de Pobres es el 
equivalente al 10% del valor de las entradas efectivas sin excepción a 
teatros, conciertos, cinematógrafos, plazas de toros, hipódromos, circos  
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de maromas y demás espectáculos públicos; en la visita realizada a la 
Beneficencia de Cundinamarca la Doctora Marcela Díaz comenta que la 
Beneficencia tiene inconvenientes por evasión con el recaudo del 
impuesto, explicó que  luego de hacer notificaciones a los contribuyentes 
y al no recibir respuesta hacen la apertura de investigación tributaria.  
 
5. La Contraloría de Bogotá, manifiesta que ese organismo de control no 
ejerce vigilancia a los dineros recaudos por el Impuesto de Fondo de 
pobres por ser recaudados y ejecutados directamente por la 
Beneficencia de Cundinamarca; dice que si bien es cierto que ese 
impuesto es de orden distrital, también es cierto que la Secretaria de 
Hacienda actúa solo como instrumento de registro y traslado de fondos a 
la Beneficencia, la cual es sujeto de control de la Contraloría general de 
Cundinamarca. 
 
6. En el texto del contrato del 24 de Febrero de 1956 suscrito entre el 
Distrito y la Beneficencia de Cundinamarca uno de los compromisos de 
la Secretaria de Hacienda es el de mantener continuamente un 
funcionario del Distrito que supervise los recaudos como la ejecución del 
Impuesto Fondo de pobres. En este momento, y por indagaciones 
realizadas parece que hace mucho tiempo o tal vez nunca ha existido tal 
funcionario, no solo incumpliendo la obligación contractual, sino dejando  
sin control el manejo de tan importantes recursos. 
 
7. En el contrato del 24 de Febrero de 1956 el cual se encuentra vigente a 
la fecha, la Junta General de la Beneficencia de Cundinamarca se 
compromete al sostenimiento de todos los indigentes que le remita 
la Alcaldía, en este momento ni el Distrito Capital a través de la 
Secretaria de Integración social - antes DABS departamento 
Administrativo de Bienestar Social-, ni la Beneficencia de Cundinamarca 
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tienen establecido un mecanismo de asimilación de beneficiarios. Los 
cuadros estadísticos suministrados por la Beneficencia no precisan 
estrato  y/o capacidad de pago con el cual se puedan clasificar como 
indigentes los beneficiarios atendidos. 
 
8. Al firmarse el convenio Inter -Administrativo el 31 de Diciembre de 2003 
entre la Secretaria de Hacienda Distrital y la Secretaria Distrital de 
Integración Social y la Beneficencia de Cundinamarca se crearon para 
cada uno los siguientes compromisos: 
 
 Secretaria Distrital de Integración social: Actualizaría el censo de 
beneficiarios a partir de la valoración clínica y económica de las 
personas vinculadas a la Beneficencia, para establecer que no 
estuvieran recibiendo doble atención por parte de diferentes entidades 
prestadoras de servicio, para atender al compromiso firmo convenio Inter 
administrativo No 1662-04 con la universidad nacional de Colombia, bajo 
dicho convenio se valoraron e identificaron las condiciones de 
vulnerabilidad de los adultos y personas mayores del Distrito capital que 
se encontraban institucionalizados en las sedes propias de la 
Beneficencia de Cundinamarca o contratadas por ella. 
 
La Secretaria de Hacienda Distrital: Realizaría los trámites necesarios 
para adelantar la implementación de la administración y recaudo del 
Impuesto de Fondo de Pobres, diseñando e implementando los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias,  suscribiría los correspondientes convenios de recaudo con 
las entidades del sector financiero, adelantaría los tramites 
presupuestales necesarios para la modificar el presupuesto del Distrital 
capital, incluyendo el valor proyectado de ingresos tributarios. 
 
Como cumplimiento de sus compromisos expidió la Resolución 429 
de2005, por la cual se da por terminado el convenio en mención y se 
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reasumía el recaudo del impuesto por cuenta del Distrito a partir del 1 de 
junio de 2005; por falta del suministro de información por parte de la 
Beneficencia de Cundinamarca la cual permitiría simultáneamente 
cumplir con la condición de asumir la prestación del servicio se hizo  
necesario suspender dicho termino mediante resolución 439 de 2005. 
 
           La Beneficencia de Cundinamarca: Continuaría atendiendo las 
personas del Distrito que a la fecha se encontraran en las instituciones, 
establecería el numero de personas atendidas, los servicios prestados a 
fin de determinar las similitudes y diferencias con los servicios prestados 
en el Distrito y los costos derivados de cada uno de los servicios a fin de 
acordar el valor a cancelar por parte del Distrito a la Beneficencia acorde 
con las características del servicio pactadas. 
 
Luego de múltiples reuniones y reintentadas solicitudes efectuadas el 
Distrito no ha obtenido la información requerida a la Beneficencia de 
Cundinamarca, se demuestra nuevamente que esta entidad no 
suministra información puntual requerida sobre el Impuesto de Fondo de 
Pobres, ni siquiera a quien por obvias razones esta obligado a hacerlo. 
 
 
9. Con el soporte de la carta enviada por la Alcaldía de Bogotá el 18 de 
Abril de 2003 al entonces Gobernador el señor Pablo Ardila,  en la cual 
se menciona que tanto el concejo de Bogotá, como la administración 
consideraban pertinente retomar el recaudo y ejecución del Impuesto de 
Fondo de pobres, ya que desde Diciembre de 2003 han tratado de 
desarrollar acciones para lograr acuerdos con la Beneficencia y hace 
referencia a la información que ha sido solicitada y que no ha sido 
brindada ya que la beneficencia manifiesta que no tiene toda la 
información. Nuevamente se puede demostrar que la Beneficencia no 
tiene la capacidad para suministrar la información requerida para el 
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control de los recaudos y específicamente de la ejecución de los dineros 
Impuesto de Fondo de Pobres. 
 
10. No existen soportes sobre la estructura de costos de los servicios que la 
Beneficencia de Cundinamarca a través de sus instituciones presta a los 
beneficiarios de Bogotá, por tal razón no se puede evaluar si el Distrito 
ya esta en capacidad de atender y crear sus propios programas sin tener 
que utilizar los servicios de la Beneficencia de Cundinamarca. 
 
11. El Análisis,  conclusiones y recomendaciones del Coordinador del 
Proyecto 7311 realizado al estudio contratado entre Bogotá Distrito 
capital y el Departamento administrativo de la Universidad Nacional 
mediante el convenio No1662 del 23 de Diciembre de 2004, con el cual 
se  pretendía fijar costos de los servicios objeto del suscrito entre el 
Distrito y la Beneficencia de Cundinamarca,  deja ver que no se cumplió 
con el objeto, la evaluación institucional no corresponde a una 
evaluación sino a una observación que no presentan soporte ni 
manifiestan los criterios contemplados para argumentar la información 
consignada. 
 
12.  La Beneficencia de Cundinamarca no tiene un reporte estricto de las 
personas, entidades o espectáculos que deben declarar el  mencionado 
tributo según los eventos que se realizan con la debida autorización de 
la Alcaldía Mayor del Distrito, para poder cumplir así mismo con el 
riguroso proceso para el recaudo acordado por el acuerdo con el cual se 
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6. CONCLUSIONES  
 
 
 El impuesto de Fondo de Pobres juegan un papel importante dentro de 
la sociedad capitalina,  por eso es valioso que los estudiantes tengan la 
capacidad de analizar dicho tributo y su comportamiento, no solo por 
que nos compete por ser habitantes Bogotanos sino para el 
enriquecimiento de nuestra vida profesional como contadores públicos. 
 
 
 Al analizar que tan eficiente y eficaz esta siendo la Beneficencia de 
Cundinamarca con la destinación de los recursos Impuesto de Fondo de 
Pobres, se evaluó como  primera medida el comportamiento del 
recaudo, se pudo ver que existe una gran dificultad ya que la 
Beneficencia no recibe por parte de la Alcaldía un reporte estricto de 
todos los espectáculos públicos autorizados y de esta forma para la 
Beneficencia es un trabajó muy dispendioso, por tal razón se esta 
dejando de recaudar una cifra considerable. 
 
 En los soportes suministrados por la Beneficencia de Cundinamarca no 
se refleja de forma específica los gastos de los programas que subsidia 
el Impuesto de Fondo de Pobres, solo se observa claramente el rubro de 
los ingresos, por tal razón no se puede analizar si su destinación esta 
siendo eficiente y eficaz. 
 
 
 Se puede afirmar según los soportes recopilados por parte de la 
Secretaria Distrital de Integración Social y la Secretaria de Hacienda 
Distrital, que la razón por la cual el Distrito no ha retomado el recaudo, ni 
la ejecución de dichos fondos es la falta del suministro de información 
por parte de la Beneficencia de Cundinamarca, sobre temas que el 
Distrito debe manejar de los beneficiarios que actualmente se 
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encuentran dentro de las instituciones de la Beneficencia como 
beneficiarios del tributo. 
 
 El recaudo de Impuesto de Fondo de Pobres no es suficiente para 
atender la población en estado de indigencia en Bogotá, la población 
crece desmesuradamente por problemas sociales tales como la 
violencia, el desplazamiento masivo de campesinos, el consumo de 
sustancia psicoactivas, etc; volviéndose de esta forma un problema 
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 El Distrito debe evaluar la opción de retomar tanto el recaudo como la 
ejecución del Impuesto de Fondo de Pobres, teniendo en cuenta que la 
Beneficencia esta demostrando que no esta en capacidad de atender de 
la forma mas adecuada al gran numero de indigentes que es este 
momento tiene la capital. 
 
 El Distrito debe hacer una valoración e identificación de las condiciones 
de vulnerabilidad de los adultos, jóvenes y niños, que se encuentran 
institucionalizados en las sedes propias de la Beneficencia de 
Cundinamarca y/o contratadas por ella, para determinar si efectivamente 
están siendo beneficiadas las personas para las cuales se destinaron 
dichos fondos. 
 
 Fortalecer los mecanismos de suministro de información en las 
instituciones públicas, ya que si bien es cierto no hacen la negación en 
forma directa,  si dilatan las respuestas hasta el punto en el cual solo la 
entidad directamente relacionada podría brindar la información, negando 
de esta forma la posibilidad de confrontar la información y hacer una 
análisis mas profundo. 
 
 El Distrito debe solicitar a la Beneficencia de Cundinamarca la 
información sobre la estructura de costos que manejan en sus 
entidades, para de esta forma evaluar si el Distrito esta en capacidad de 
retomar el manejo de dicho tributo. 
 
 Se necesita que estos proyectos sean expuestos por diversos medios a 
los estudiantes para que se integren y participen en las investigaciones 
que ofrece el centro de investigaciones, puesto que aportan al 
conocimiento y actualización profesional. 
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EFICIENCIA: La palabra eficiencia proviene del latín efficientia que en español 
quiere decir, acción, fuerza, producción. 
 
En economía se puede definir diciendo que la eficiencia es la relación entre los 
resultados obtenidos (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.) y los 
recursos utilizados (horas-hombre, capital invertido, materias primas, etc).  
 
En contabilidad se le da un uso racional de los medios con que se cuenta para 
alcanzar un objetivo predeterminado. Capacidad de alcanzar los objetivos y 
metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando 
su optimización.  
 
EFICACIA: La palabra eficacia es la capacidad de la causa eficiente para 
producir su efecto. No se tiene concepto del todo propio e inmediato de lo que 
es esta capacidad, de aquí que sean posibles las dudas, de que exista y que 
haya por ende verdadera causalidad.  
 
RELACION ENTRE EFICIENCIA Y EFICACIA: La palabra eficacia es la 
capacidad de lograr un efecto deseado o esperado, en cambio, eficiencia es la 
capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles 
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MENDICIDAD: Situación social de los individuos que no poseen trabajo ni 
ingresos de ninguna clase y viven de la limosna como medio para solucionar 
sus necesidades más inmediatas. 
 
POBREZA: Es la privación material, medida mediante el ingreso o el consumo 
del individuo o la familia. En este caso se habla de pobreza extrema o pobreza 
absoluta como la falta de ingreso necesario para satisfacer las necesidades de 
alimentación básicas como las necesidades no alimentarías básicas, tales 
como vestido, energía y vivienda.  
 
DESPLAZADOS: Personas o grupos de personas que han sido forzadas u 
obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en 
particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, 
situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o 
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